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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает знакомить читателей 
с наиболее интересными и востребованными у сотруд-
ников института печатными изданиями по некоторым 
разделам неотложной медицины, опубликованными 
на русском языке за последние годы в различных изда-
тельствах.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ, ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Лохвицкий, С.В. жизнь хирурга / 
С.В. Лохвицкий. – Алматы, 2017. – 112 с.
Среди обширного мемуарного наследия, созданного 
врачами-писателями из самых различных медицинских 
специальностей, книгу профессора Сергея Викторовича 
Лохвицкого отличают живое изложение, красивый 
литературный язык, а также чрезвычайно интересное, 
живое и образное описание профессионального и твор-
ческого пути автора,  интереснейшие, ценные зарисовки 
современного автору быта нашей страны, описанного 
широкими мазками, словно художественное полотно в 
картинной галерее.
Монография интересна и с позиций истории меди-
цины, и как одно из изданий, объединяющих собственные 
воспоминания с анализом научных достижений отечес-
твенной хирургии.
ХИРУРГИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
2. Абдоминальная хирургическая инфекция 
(классификация, диагностика, антимикробная 
терапия): Российские национальные рекомен-
дации / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. Кириенко, 
Н.Н. Хачатрян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
МИА, 2018. – 168 с.
Среди авторов второго издания национальных кли-
нических рекомендаций — признанные эксперты различ-
ных специальностей: академики и члены-корреспонден-
ты РАН, профессора с мировым именем из крупнейших 
научных учреждений страны, в том числе и из двух 
институтов скорой помощи — Московского и Санкт-
Петербургского.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Российской 
ассоциации специалистов по хирургическим инфекци-
ям (РАСХИ) представлена обновленная классификация 
абдоминальной хирургической инфекции и сепсиса с под-
робным изложением микробиологической структуры 
и дифференциации внегоспитальных и госпитальных 
штаммов. Пересмотрены традиционно применяемые 
схемы стартовой эмпирической терапии и доказатель-
но обоснован выбор новой концепции лечения и назначе-
ния режимов антибактериальных препаратов с учетом 
риска резистентности патогенной флоры.
Подробный анализ собственного и мирового опыта 
лег в основу разделов по интенсивной терапии и анес-
тезиологическому обеспечению больных, включая после-
операционное обезболивание и нутритивную поддержку, 
проводимую в соответствии с особенностями хирурги-
ческого пособия.
3. Многофункциональное действие полимикси-
новой сорбции в терапии критических состояний. 
Исследования и практическое применение: сб. 
статей. – [М., 2018]. – 199 с.
Сборник объединяет 16 публикаций японских, швей-
царских и итальянских ученых, в которых кратко, но 
вместе с тем наглядно и убедительно изложены вопросы 
комплексного лечения больных сепсисом, септическим 
и экзотоксическим шоком, пневмонией, обострением 
идиопатического фиброзирующего альвеолита с приме-
нением модифицированной эфферентной методики — 
полимиксиновой сорбции. Описаны техника и методика 
проведения гемоперфузии, показания и противопока-
зания к применению, комплекс мероприятий по преду-
преждению возможных осложнений.
Для врачей, оказывающих помощь больным, находя-
щимся в критических состояниях, приводятся подроб-
ные алгоритмы проведения гемокоррекции. 
4. Респираторная медицина: руководство: в 
3-х т. / под ред. А.Г. Чучалина. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Литтерра, 2017. – т.1. – 640 с.: ил.; т.2. – 
544 с.: ил.; т.3. – 464 с.: ил.   
Второе издание руководства, переработанное и 
дополненное, увидело свет ровно через 10 лет после 
выхода первого, оказавшегося чрезвычайно востребован-
ным врачебной аудиторией. Истекший временной пери-
од в истории отечественной медицины ознаменован 
не только появлением новых научных специальностей 
и направлений, но и началом процесса реформирования 
российского здравоохранения, что заставило врачей 
многих специальностей пересмотреть парадигму про-
фессиональной переподготовки в самые короткие сроки. 
Первый том предоставляет самую современную 
информацию об анатомии, морфологии, генетике и 
физиологии дыхательной системы, пропедевтике и сим-
птоматике респираторных болезней. Вторая часть 
дает подробное представление о методах диагностики, 
наиболее широко применяемых в пульмонологии. 
Во втором томе рассмотрены клинические аспекты 
респираторных инфекций дыхательных путей и легких, 
в том числе туберкулеза, различных онкологических 
заболеваний, аномалиям и патологии легочных сосудов, 
болезням плевры и средостения.
«Для меня слово мудрости ценнее золота»
Демокрит
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Третий том содержит клинические разделы, посвя-
щенные профессиональным и орфанным заболеваниям 
легких, респираторным проявлениям болезней других 
органов и систем, вопросам нарушения и регуляции 
дыхания, различным методам лечения дыхательной 
недостаточности и реабилитации пациентов, способам 
купирования анафилактических реакций.
В создании руководства участвовал большой кол-
лектив ученых из известных научных центров России, 
что позволяет считать его чрезвычайно актуальным 
изданием, отражающим весь спектр разделов респи-
раторной медицины, которое может стать всеобъ-
емлющим не только для научных работников, но и для 
практических врачей широкого круга специальностей: 
пульмонологов, фтизиатров, реаниматологов, педиат-
ров, хирургов, трансплантологов, работающих, в том 
числе, и в условиях ургентной медицины.
5. Частная хирургия: учебник для мед. вузов в 
2-х т. / под ред. Ю.Л. Шевченко. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: РАеН, 2017. – т. 1. – 706 с.: ил.; т.2. – 808 с.: 
ил.  
Третье издание, переработанное и дополненное, 
подготовлено ведущими специалистами хирургических 
клиник Национального медико-хирургического Центра 
им. Н.И. Пирогова и Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. Адресованный, в первую очередь, сту-
дентам, ординаторам и начинающим специалистам, 
двухтомник, тем не менее, может стать наглядным 
практическим пособием для врача любого уровня, зани-
мающегося оказанием хирургической помощи в ургент-
ных ситуациях.
Лаконично, в доступной форме представлены обшир-
ные материалы по различным направлениям не толь-
ко традиционной хирургии, но по основным разделам 
клинической трансплантологии, смежным областям, 
касающимся диагностики и лечения хирургических забо-
леваний, повреждений различных органов и систем, что 
в целом позволяет оптимизировать лечение больных и 
пострадавших.
Большой объем издания посвящен проблемам реани-
мации и интенсивной терапии, что, несомненно, вызо-
вет интерес у специалистов, оказывающих помощь при 
неотложных состояниях.
6. Фомин, А.М. Селективная плазмосорбция 
при печеночной недостаточности у больных меха-
нической желтухой: учеб. пособие / А.М. Фомин, 
Г.В. титова; МоНИКИ им. М.Ф. Владимирского. – 
М., 2017. – 16 с.   
В небольшом пособии учеными из МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского обоснован и лаконично изложен 
материал, дающий возможность врачу, работающему 
в отделениях реанимации и интенсивной терапии, озна-
комиться с методикой применения селективной плазмо-
сорбции для купирования печеночной недостаточности. 
Особое внимание уделено описанию показаний и про-
тивопоказаний к использованию методики и комплексу 
мероприятий по предупреждению возможных осложне-
ний.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
7. Аствацатуров, М.И. Неврология: избранные 
работы / М.И. Аствацатуров. – М.: СИМК, 2017. – 
544 с. – (Сер.: Классики отечественной невроло-
гии). 
Серию «Классики отечественной неврологии» откры-
вает совершенно уникальное издание трудов профессора 
М.И. Аствацатурова, являющегося одним из ярчайших 
представителей Российской клинической неврологичес-
кой школы, в котором под одной обложкой собраны его 
лучшие труды.
Наиболее значимое место отведено давно став-
шей библиографической редкостью, но не потерявшей 
своей актуальности монографии М.И. Аствацатурова 
«Ошибки в диагностике и терапии нервных болезней».
8. Неврология: национальное руководство / под 
ред. е.И. Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭотАР-Медиа, 
2018. – т. 1. – 877 с. – (Серия «Национальные руко-
водства»).
В серии руководств, на протяжении нескольких лет 
выходящих в рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье», объединивших опыт ведущих специ-
алистов в отдельных областях медицинской науки и 
практики, ученые нашего института принимают учас-
тие не впервые. 
Второе издание руководства, сочетающее в себе 
патофизиологический подход к различным патологичес-
ким состояниям с экспертной оценкой существующих 
исследований с указанием степени их достоверности с 
позиций доказательной медицины, объединило актуаль-
ную информацию об особенностях оказания специализи-
рованной неврологической помощи населению с подроб-
ным описанием истории возникновения неврологии как 
науки. Особый раздел посвящен вопросам реабилитации 
больных с различными заболеваниями нервной системы, 
в том числе и токсикогенной природы, и особенностям 
медицинской деонтологии при лечении таких больных.
9. Нейрореаниматология: практ. руковод-
ство / В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, 
А.А. Солодов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ГЭотАР-Медиа, 2016. – 176 с. – (Сер.: Библиотека 
врача-специалиста). 
Второе издание, переработанное и дополненное, 
создано на основе клинического опыта НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского и предназначено врачам 
различных специальностей, работающим в системе ско-
рой помощи и МЧС и занимающимся оказанием помощи 
пострадавшим с тяжелой черепно-мозговой травмой, 
а также больным с острой нейрохирургической пато-
логией.
В руководстве представлены современные принципы 
обследования и лечения больных, находящихся в крити-
ческом состоянии, основанные не только на результатах 
собственных клинических и экспериментальных исследо-
ваний, но и на обширном круге литературных данных, 
опубликованных в мире за последние десятилетия.
Авторы подчеркивают, что «методы, используемые 
в практике работы отделений нейрореанимации, связа-
ны с профилактикой и лечением вторичных ишемичес-
ких повреждений головного мозга». 
10. Спинальная нейрохирургия: сб. презента-
ций образоват. цикла (Петрозаводск, 21–22 сентяб-
ря 2016 г.). – Петрозаводск, 2016. – 194 с. – Материал 
представлен в виде слайдов.  
Уже несколько лет ученые из широкого круга научных 
и учебных центров под эгидой Ассоциации нейрохирургов 
страны проводят в различных городах мастер-классы 
по наиболее востребованным направлениям. Материалы 
ежегодного образовательного цикла в 2016 г. вышли в 
достаточно своеобразном формате: в виде слайдов, 
позволяющих оставлять комментарии рядом с изоб-
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ражениями, которые, однако, дают полноценное пред-
ставление о проведенном мероприятии.
Собранные в данном сборнике слайды позволяют 
наглядно представить основные тактические и тех-
нические особенности специфических диагностических 
методик и хирургического лечения экстренных состоя-
ний при повреждениях и патологии позвоночника, тре-
бующих экстренного нейрохирургического вмешатель-
ства.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
11. Актуальные вопросы диагностики тяжести 
сочетанной травмы: сб. трудов общерос. межвед. 
науч.-практ. конф. с междунар. уч. (Балашиха, 
26 октября 2017 г.). – Балашиха, 2017. – 256 с.    
Актуальная для всего медицинского сообщества 
тема: адекватная оценка тяжести состояния постра-
давших при различных катастрофах — она же и тема 
конференции, участниками которой были представите-
ли не только крупных научных центров, университетов 
и госпиталей нашей страны, но и специалисты из ряда 
зарубежных стран. Докладчики обсудили возможности 
и проблемы аппаратной, лабораторной и клинической 
диагностики в остром периоде травмы; методологию 
применения современных балльных шкал, разработан-
ных для прогнозирования развития осложнений и тече-
ния травматической болезни у пострадавших; вопросы 
борьбы с раневой инфекцией при сочетанной травме. 
Подробно, с самых разных точек зрения обсужда-
лись вопросы реабилитации пострадавших, большой 
материал посвящен оценке эффективности лечебных 
и организационных мероприятий во время оказания 
помощи при массовых поступлениях травмированных. 
Материалы сборника будут полезными в практической 
деятельности врачам самых разных специальностей, 
работающим в учреждениях, оказывающих неотложную 
помощь населению.
12. термические поражения и их последствия: 
материалы междунар. конф., сб. науч. трудов 
V съезда комбустиологов России (Москва, 31 окт. – 
3 нояб. 2017 г.). – М.: [б.и.], 2017. – 236 с. 
Главными темами V съезда комбустиологов России, 
проходившего совместно с конференцией, собравшей 
врачей не только из бывших республик СССР, но и стран 
Евросоюза, стали приведение национальных руководств 
по лечению ожогов к утвержденным международным 
стандартам.
Одной из отличительных черт обсуждавшихся мате-
риалов было также углубленное внимание специалистов 
к вопросам сестринской помощи пострадавшим с ожого-
вой травмой в стационарах различного уровня. 
Глубокий анализ результатов применения некото-
рых современных перевязочных средств при термичес-
кой травме, в том числе и неудачных, представленный 
в ряде докладов, несомненно, поможет практикующему 
специалисту выбрать адекватную тактику.
13. травма 2017: мультидисциплинарный под-
ход: сб. тез. междунар. конф. (Москва, 3–4 ноября 
2017 г.). – Воронеж: Научная книга, 2017. – 172 с.
Среди основных направлений, рассмотренных на кон-
ференции, в работе которой приняли участие врачи 
из широкого круга медицинских учреждений страны и 
ближнего зарубежья, были вопросы оказания специа-
лизированной хирургической помощи пострадавшим с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата, нахо-
дящимся в неотложных состояниях, а также ряд про-
блем, касающихся выработки стандартных алгоритмов 
действий в таких ситуациях.
Материалы конференции представляют практичес-
кий интерес не только для травматологов и ортопедов, 
но и для нейрохирургов, анестезиологов, реаниматоло-
гов, реабилитологов и специалистов других областей.
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ:
14. трансфузиология: национальное руководс-
тво / под ред. А.А. Рагимова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ГЭотАР-Медиа, 2018. – 1104 с. – (Серия 
«Национальные руководства»).
Второе издание национального руководства, охва-
тывающего все основные разделы трансфузионной 
медицины (служба крови, клиническая трансфузиоло-
гия, трансфузионная иммунология и производствен-
ная трансфузиология), содержит актуальную инфор-
мацию, основанную на богатом практическом опыте 
авторов и широком круге публикаций последних лет, 
отражающих результаты научных исследований в этой 
области. Среди представительного и многочисленного 
авторского коллектива — пять ученых из НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского.
Каждый из пяти разделов руководства дает полно-
ценное представление о структурных и организацион-
но-правовых основах трансфузиологии и о технических 
аспектах проведения гемокоррекции, инфузионно-транс-
фузионной терапии различных критических состояний, 
методов получения, хранения и консервирования ком-
понентов крови и кровезаменителей. Дополнением к 
изданию служит электронное приложение, размещенное 
в сети Internet, которое включает медицинские кальку-
ляторы, нормативно-правовые документы, клинические 
примеры и много другой полезной информации, предна-
значенной для врачей, работающих в учреждениях здра-
воохранения различного уровня.
ДИАГНОСТИКА:
15. Компьютерная томографическая ангиогра-
фия в оценке окклюзирующего поражения бра-
хиоцефальных артерий: учеб. пособие / МоНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. – М., 2017. – 28 с. 
Методика проведения компьютерной томографи-
ческой ангиографии (КТА) с последующим детальным 
анализом состояния сонных артерий, описанная в посо-
бии, авторы которого являются ее разработчиками, 
дает возможность диагностировать наличие окклюзии 
на ранних стадиях и позволяет не только определить ее 
уровень, но и степень.
Авторы обоснованно рекомендуют включить КТА 
как высоко информативный метод в стандартный 
алгоритм обследования пациента перед оперативным 
вмешательством. 
16. особенности ультразвукового исследова-
ния системы нижней полой вены при сочетан-
ной травме таза и костей нижних конечностей: 
информ. письмо № 50 / сост.: Л.о. Межебицкая, 
е.Ю. трофимова, И.П. Михайлов, П.А. Иванов. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2017. – 12 с.
Несмотря на предельную сжатость, характерную 
для информационных писем, данное письмо содержит 
выверенные временем клинические рекомендации, необ-
ходимые для ежедневной практики врачей-диагностов, 
работающих в стационарах скорой помощи, поскольку 
дает объективно обоснованную методику проведения 
исследования, четкую классификацию степени подвиж-
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ности флотирующего тромба и исчерпывающий алго-
ритм сроков проведения ультразвукового исследования 
при сочетанной травме.
ПСИХИАТРИЯ:
17. Котов, А.С. Генерализованный судорожный 
эпилептический статус: классификация, патоге-
нез, терапия: учеб. пособие / А.С. Котов; МоНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского; ФУВ. – М., 2017. – 24 с.  
Возникающие достаточно часто на фоне острых 
состояний эпилептические припадки требуют от ока-
зывающего экстренную помощь специалиста обширных 
знаний, в том числе и особенностей клиники, классифи-
кации, диагностики генерализованного эпилептического 
статуса. Пособие, созданное учеными из Московской 
области, дает практические рекомендации по всем 
этим специфичным вопросам, а также представляет 
научно обоснованные сведения о лечении этих состояний 
у взрослых и детей.
18. Шишкова, В.Н. Когнитивные нарушения. 
Универсальный клинический синдром в практике 
врача-интерниста / В.Н. Шишкова; центр патоло-
гии речи и нейрореабилитации. – М., 2017. – 56 с.   
Постоянное возрастание количества психоневроло-
гических отклонений у пациентов, отмечаемое во всем 
мире в последние десятилетия, диктует необходимость 
постоянного учета этих тенденций врачами, работаю-
щими в системе скорой и неотложной помощи.
Третье издание пособия, переработанное и допол-
ненное, снабжено подробными клиническими примерами 
и дает точные рекомендации для любого врача, позво-
ляющие облегчить процесс выявления и коррекции ког-
нитивных нарушений у пациентов на фоне самых рас-
пространенных соматических заболеваний. Наибольший 
интерес у врачей неотложной медицины вызовут прило-
жения, отражающие максимально кратко изложенные 
шкалы оценки когнитивного статуса больных.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
19. диагностика и эндоваскулярное лече-
ние осложнений лейомиомы матки: практи-
ческое руководство / Л.С. Коков, М.М. дамиров, 
Г.е. Белозеров, о.Н. олейникова, Г.П. титова. – М.: 
БИНоМ, 2018. – 111 с.: ил.  
В монографии, созданной коллективом ученых 
из нескольких отделений НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского, всесторонне отражены совре-
менные аспекты мини-инвазивных органосохраняющих 
методов лечения пациенток с массивными маточными 
кровотечениями, вызванными осложнениями лейомио-
мы матки.
Последовательно и подробно излагаются основные 
принципы проведения эмболизации маточных артерий 
и возможности использования метода при оказании 
экстренной медицинской помощи, в том числе и у недо-
статочно обследованных пациенток.
С современных позиций рассмотрены показания 
и противопоказания к проведению эндоваскулярного 
гемостаза, вопросы терминологии, классификации и их 
отражение в МКБ-10, а также этиопатогенеза, в том 
числе апоптоза, и клинико-инструментальной и морфо-
логической диагностики заболевания.
Стремительное развитие новых диагностических и 
лечебных технологий, расширение внедрения IT-тех-
нологий в практику, усиление постоянного професси-
онального общения, все это вместе взятое позволяет 
врачу получать большой объем информации, но одно-
временно диктует и необходимость самостоятельно 
оценивать каждый вид оборудования, сопоставлять 
показания к применению и дозировке препаратов с 
информацией от их производителей и многое другое.
В связи с этим полагаем полезным включить в обзор 
методические материалы и клинические руководства, 
посвященные не только непосредственно проблемам 
оказания неотложной помощи, но и особенностям 
проявлений разнообразных психических изменений 
при соматической патологии.
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского стремится помочь читате-
лям журнала точнее ориентироваться в многообразии 
изданий, выходящих в различных регионах России и 
странах ближнего зарубежья. Считаем также полез-
ным представлять сборники научных мероприятий и 
книги, рассматривающие вопросы, интересующие все 
профессиональное сообщество в целом.
